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Faventia El pasado 24 de noviembre falleció de modo inesperado el profesor John Chadwick,
uno de los más ilustres miembros del Consell Assessor de nuestra revista. Yo no
tuve el privilegio de conocerle personalmente, pero su nombre me fue familiar
desde los tiempos de estudiante como el helenista que ayudó a M. Ventris, el des-
cifrador de la escritura lineal B. Mucho tiempo después, en estos últimos años y
gracias a nuestra revista, he mantenido una relación epistolar con él, breve y limi-
tada, pero de una gran cordialidad por su parte: nunca dejó de dar las gracias por cada
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21/1 007-011  16/3/99 12:46  Página 7nuevo número que recibía, no escatimó elogios, siempre se ofreció a colaborar y fue
el primero en responder afirmativamente a mi propuesta de enviarnos un artículo para
el número del 20 aniversario. Han sido muestras de la faceta humana de un gran
investigador, de un sabio. Le estamos muy agradacidos por ello.
Cuando nos llegó la noticia de su desaparición, este número de la revista esta-
ba ya prácticamente hecho. Como pequeño homenaje a su memoria hemos deci-
dido incluir una nota necrológica y reproducir en cubierta una tablilla en lineal B
procedente de Micenas, de la que él hizo la primera traducción y el primer comen-
tario.
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